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1.は	 じめに 除去するにはブラッシングが必要となって くると考え、
血液疾患で造血幹細胞移植や化学療法を受ける患者は、 口腔内保清の一つとして、ブラジシングに着 目した。有
治療の副作用としての骨髄抑制により免疫力が低下し易 効なブラッシングのためには、歯並び等による個別性を







化学療法時の口腔内保清に関する文献には含嗽につい 本稿では、取 り組みの概要とその効果について調査 し
てのものが多い。また、血液疾患患者の口腔内保清はブ たので報告する、
ラッシングによる出血を恐れ、含嗽に重点が置かれ、当病
棟で も種々の含嗽を施行 していた。しかし口腔内 トラブ II.取 り組みの概 要
ルの予防には限界があった。	 身体状態や感染回避のため患者の状態に応 じて、大阪
口腔内か らは300～400種 類に及ぶ細菌や真菌が検 大学歯学部附属病院口腔保健科(以 下口腔保健科)ま たは
出され、岡田i)ら によると、「口腔の微生物は、唾液の 当院歯科治療室(以 下治療室)の いずれかを選択 した。
ほか歯、歯肉溝、舌、頬粘膜などの表面において、それ 1.受 診の流れ
ぞれに特徴的な構成を示す生態的な小世界をつくって生 1)口 腔保健科の場合
息 している。」「歯垢は1g(湿 重量)あ たり1～2.5> 看護師により口腔保健科へ電話にて受診予約を取 り、
1011個 の微生物を含んでお り、その容量の70%は 微生 大阪大学歯学部附属病院にてカルテを作成しておく。患
物細胞で占め られている。」と述べられている。歯垢を 者 の情報提供は紹介状を当科医師と看護師にて記入し、

























1週 間以上の間隔をあけて2回 目の受診をし、PCRの 測
定によるブラッシングの再評価と必要な点を再指導する。
※PCR(プ	ラークコントロールレコー ド):ブ ラッシング
の評価 として行 う。患者が歯磨き後、歯垢染出 し剤














※※CRT(カ リエスリスクテス ト):う 歯の進行の指標
となるミュータンス菌、ラク トバチリ菌の菌量測定。 








検査方法 検定解析ソフトSPSSを 使用。t検 定。
4.結	果
































床時47.6%、 朝食後57.1%、 昼 食後33.3%、 夕食後
25.6%、 寝 る前61.9%で あ り、指導後 は起床時48.8
%、 朝食後76.2%、 昼食後52.3%、 夕食後47.6%、
寝る前61.9%で あった。(図4)ま た、指導前後 でブ
ラッシ ング回数 を比較す る と有意 に増加 した(p
〈0.01).「 歯磨 きにか ける時間」は、指導前 は2分 以
上3分 以 下が38%と 最 も多 く、指導後 は3分 以上4
分以下が38%と 最 も多 く、指導前後でブ ラッシング
時間 を比較す る と有意 に長 くな った(p<0.01)。 「歯
問の掃除 を します か」は、指導前全 くしな いが52.4
%で 最 も多 く、次いで常にす る、時 々するが共 に23.8
%で あった。指導後 は、時々するが38.1%と 最 も多
く、次 いで常 にす るが33.3%、 全 くしな いが28.6%
で あ り指 導前後 で歯 間 の掃 除の有 無が有 意 に多 く
な った(p<0.01)。 「歯ブ ラシを買 う時に何を考 慮す
るか 」は、歯 肉に合わせ て歯 ブラシの毛の硬 さ ・やわ
らか さを考 えて選ぶが 、指導前は61.9%、 指導後は
76.2%で あった.自 分 が磨きやす いよ うに歯ブ ラシ
の大 きさを考 え選ぶが 、指導前は23.8%、 指 導後は
38.5%で あった.指 導後 「ブ ラッシ ング指 導を受けて











e減 少 ■ 変化なし口 増加
図2:口 腔内で一番苗の多い部分





























































の除去に有効 と思 う方法」という問いに対 して、指導前
「うがい」と答えた患者が指導後 「歯磨き」に変化して

















































3)松 田裕子 他(1991).新 ハブラシ事典.学 建書院.









告知の有無:有 無 本人へ の説 明:
評価 日 年 月 日 化学療法予定 日 年 月 日















口内乾燥:右 無 口臭:有 無



















診査日: 年 ・ 月 臼(1回 目 2回 目)
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番号 箆要度 口腔清掃セルフチェ ック表(重 要度の高いもの◎、○を優先して下さい)
1 庄r歯 への歯 ブラシの当て方 ・動か しカ ・圧力は、学習した とお りできますか?
2 口 上あご最 も奥の歯へ、口を閉じて、歯ブラシをとどかせるようにしていますか? 
,o

3 匹ヒ下の歯の裏側への歯ブラシの当て方ができていますか(前 歯 ・奥歯)?
鹽
4 齔 ヒの函の裏側への歯ブラシの当て方ができて いますか く前歯 ・.奥歯)?一,
5 囎 黼 掃をしていますか璽 ・遜 勢 ・SS・刪 二L・LL)?





7 口 歯ブラシをす る順序 を、時々歯 の裏側か らは じめていますか?
鹽.　





重要度:◎ たいへん重要 、○重要、△気をつけることが必要・×特 に重要でない
一59一
